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24 1982年のアジア･中東
1982年のアジア･中東
政　　治
1月6日　韓国, 37年ぶり夜間外出禁止令解除
12日　ヘイグ米国務長官,エジプト,イスラエル訪問
29日　パキスタン･インド外相,不戦条約問題で会談
2月5日　ムパラク･エジプト大統領,レーガン大統領会談
6日　ワインバーガー米国防長官,サウジアラビア訪問
5月15日　中国外務省,米に台湾兵器売却で期限設定要求
15日　ウスチノフ国防相らソ連軍代表団,インド訪問
18日　韓国,釜山アメリカ文化センター放火事件
24日　ブレジネフ･ソ連党書記長,対申関係改善提案
バングラデシュでエルシャド中将がクーデター
26日　ワインバーガー米国防長官,日･韓･比歴訪
4月:2日　アルゼンチン軍,フォークランド島占領
22日　マレーシア総選挙,与党国民戦線勝利
25日　プッシェ米副大統領,日･韓･シンガポール歴訪
25日　イスラエル,シナイ半島をエジプトに返還
5月4日　インドネシア総選挙,与党ゴルカル勝利
5日　プッシュ米大統領訪中
7日　韓国で巨額手形詐欺事件発覚｡ 21日内閣改造
24日　イラン軍,ホラムシャハル市奪回
51日　趨紫陽中国首相,日本訪問
6月4日　ベルサイユで先進国サミット開催
6日　イスラエル軍,レバノンに大規模侵攻
10日　イラク,イランから2週間内に全面撤兵と発表
15日　ハリド･サウジ国王死去,ファハド国王に
14日　英軍,フォークランド島を奪回
25日　ヘイグ米国務長官辞任,後任シュルツ
7月i9日　反越三派の民主カンボジア連合政府発足
15日　イラン軍,イラク領へ侵攻
20日　人民日報,教科書検定問題で日本政府を批判
29日　レーガン大統領,ガンジー･インド首相と会談
8月5日　韓国政府,日本の教科書記述で抗議表明
11日　イラク,第7回非同盟首脳会議開催を断念
17日　米中,台湾への兵器売却問題で共同声明
21日　PLO主力車,ベイルート退去開始
9月1日　レーガン大統領,中東和平で新提案発表
中国共産党第12回仝国代表大会開催
9日　アラブ首脳会議, ｢フェズ憲章｣採択
15日　マルコス比大統領訪米
16日　金日成北朝鮮主席,中国訪問
26日　鈴木首相,中国訪問
10月5日　中ソ外務次官級協議開始
12日　ワシントンでレーガン･スハルト大統領会談
19日　レーガン,ジェマイエル･レバノン大統領と会談
11月1日　パキスタン大統領訪印,インド首相と会談
10日　ブレジネフ･ソ連書記長死去,後任アンドロポフ
17日　プレム･タイ首相,中国訪問
26日　中曽根内閣発足
12月2日　アンドロポフ書記長,ヨルダン国王と会談
7日　レーガン,ハク･パキスタン大統領と会談
16日　韓国政府,金大中の釈放,訪米許可を発表
経　　済
1月16日　ASEAN,域内関税特恵追加,累計8563品目に
19日　インドネシア,輸出振興緊急対策発表
50日　中国,対外共同溝洋石油資源採掘条例公布
2月5日　仏･アルジェリア,大型天然ガス取引協定
6日　マルコス大統領,貿易悪化で保護主義を批判
9日　マレーシア,スズの25%減産決定
15日　台湾,日本製消費財1533品日の輸入禁止
16日　UAE石油相,原油値下りでOPEC減産主張
5月10日　米政府,対リビア経済断交発表
20日　OPEC臨時総会,生産上限1000万B/Dで合憲
25日　オクシデンタル石油,中国と石炭開発合弁協定
4月2日　マレーシア首相,米国のスズ備蓄放出を強く非難
7日　米通商副代表,インドネシアのカウンター･パーチ
ェス制度非難
日　シリア,領内通過のイラク･パイプライン閉鎖
日　鈴木自動車,インドのマルチ社と共同生産合意
日　中ソ貿易協定調印,国境貿易再開合意
日　クウェート,石油製品価格大幅値上げ
日　国連海洋法会議,条約草案採択
5月4日　米輸出入銀行,台湾原子力プラントに大型借款
10日　米政府,エジプトに濃縮ウラン供与協定
21日　OPEC総会,原油価格据えおき,減産継続合意
28日　日本政府,市場開放第2弾決定
6月17日　ASEAN拡大外相会議,日米に市場開放要求
28日　韓国,金利引下げ等景気刺戟策発表
7月1日　中国, 18年ぶりに全国人口調査実施
スズ生産国,今季輸出大幅削減決定
5日　比政府,銅産業救済で日本に救済資金貸付け要請
10日　OPEC臨時総会,原油価格,生産割当てで決裂
12日　自民党江崎ミッション, ASEAN諸国歴訪
29日　米印首脳会談,核燃料供給問題で合意
8月12日　中国米に繊維輸出制限は仝貿易に波及と警告
香港の株式市場大暴落
20日　メキシコ,米欧日銀行団に債務返済延期要請,以降
中南米の金融不安拡大
9月4日　発展途上24カ国蔵相,世界経済危機で警告声明
24日　英首相,北京で郵小平主任と香港の将来討議
29日　米･エジプト投資保証協定調印
10月7日　インド･バングラデシュ,ガンジス水利等合意
19日　タイ閣議,香港資本導入促進委設置
21日　スハルト訪日し,日本に非石油製品輸入増を要求
11月1日　東京外為市場で円, 1ドル-278･10円の安値記録
5日　米国失業率, ュo月, 10.4%に達す
韓国政府, ｢資源管理法案｣国会提出
15日　ASEAN工業合弁事業基本協定に仮調印
29日　GATT閣僚会議,保護主義回避後退して閉会
12月15日　米公定歩合, 7月以来7回目の引下げで8･5%に
20日　OPEC, 83年生産上限1850万B/D,ただし国別割当
は決まらず
